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การวิจัยคร้ังนี้ คือ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ชั้นปีที่ 3 
สถาบันการพลศึกษา 17 วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 
จำานวน 638 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม ((Cluster 
Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามภาวะผู ้นำา มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ สถิติท่ีใช้ในการิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) โดยสกัดองค์ประกอบ ด้วยวิธีเทคนิคแกน
สำาคัญ (Principal Component Analysis: PC) การหมุน
แกน แบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธี
แวริแมกซ์ (Varimax Method) และการคัดเลือกจำานวน
องค์ประกอบ ที่มีค่าไอเกน (EigenValue) เท่ากับ หรือ
มากกว่า 1 คัดเลือกข้อคำาถามที่มีนำ้าหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) เท่ากับหรือมากกว่า 0.5 และตั้งช่ือ
องค์ประกอบ ผลการวจิยั พบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ำา
ของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
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ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพลศึกษาและ
กฬีา มค่ีาไอเกนเท่ากบั 16.913 ด้านคณุธรรม จรยิธรรม
มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.956 ด้านบุคลิกภาพ มีค่าไอเกน
เท่ากบั 2.226 ด้านสงัคม มค่ีาไอเกนเท่ากบั 1.965 ด้าน
สติปัญญา มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.546 ด้านความสุภาพ
อ่อนโยน มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.426 และด้านสมรรถนะ
วิชาชีพพลศึกษามีค่าไอเกนเท่ากับ 1.315 สรุปผลการ
วิจัย  องค์ประกอบภาวะผู้นำาของนักศึกษา คณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา มีทั้งหมด 7 องค์ประกอบ 
มีนำ้าหนักองค์ประกอบมาตรฐานอยู่ในเกณฑ์สูงอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำาสำาคัญ: ภาวะผู ้นำา / องค์ประกอบภาวะผู ้นำา / 
ผู้นำานักศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to 
analyze the components of the students’ leadership 
in Faculty of Education, Institute of Physical 
Education. The samples in this research were 
the third-year students studying in the faculty of 
education from all seventeen campuses, in the 
academic year 2015. 638 subject were selected 
on the basis of cluster random sampling. The 
instrument used for collecting data was a five-point 
rating scale Leadership questionnaire. Data analysis 
was implemented by percentage, mean, standard 
deviation, and the components of leadership were 
analyzed by exploratory factor analysis technique, 
obtained by Principle Component Analysis and 
Orthogonal Rotation by Varimax Method with 
Eigenvalue at ≥  1,and Questions Selecting Factor 
Loading  at ≥  0.5 and Nominate Component. 
The research results were found that students’ 
leadership in Faculty of Education, Institute of 
Physical Education consisted of seven components 
which revealed that in the component of physical 
education and sports, the Eigenvalue was rated at λ 
=  16.913, (2) in the component  of moral and ethic, 
the Eigenvalue was rated at  λ = 2.956, (3) in the 
component of personality, the Eigenvalue was rated 
at λ =  2.226, (4) in the component of socialization, 
the Eigenvalue was rated at λ = 1.965 level, (5) 
in the component of intelligence, the Eigenvalue 
was rated at λ = 1.546, (6) in the component of 
politeness, the Eigenvalue was rated at λ = 1.426, 
and (7) in the component of profession on physical 
education skills, the Eigenvalue was rated at λ = 
1.315. Discussion: Based on the findings of this 
investigation, students’ leadership in Faculty of 
Education, Institute of Physical Education consisted 
of seven components and holding high loading at 
the .05 significance level.
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ประชาชนในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เกิดการแข่งขันกัน






ประเทศ (สำานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553: 
1) เพราะคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาในทุกมิติ 










วัตถุประสงค์ขององค์การ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์; สมชาย 





ปัญญา ความดีงาม ความรู้ความสามารถของบุคคล ดัง
นั้นคำาว่า “ผู้นำา” กับ “ภาวะผู้นำา” จะแยกออกจากกันไม่







(ยงยุทธ เกษสาคร, 2551: 40) ผู้นำามีความสำาคัญต่อ














ทางพลศึกษาที่มีความรู ้ เจตคติและทักษะที่ถูกต้อง 
มีความสามารถด้านความเป็นครู และผู้นำาทางพลศึกษา 
(สถาบันการพลศึกษา, 2556: 8) ทั้งนี้โดยมีจุดเน้นที่
ผลผลิตหรือคุณภาพของบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีคุณลักษณะ
ความเป็นผู้นำา มีทักษะทางด้านปัญญา และการเรียนรู้ 
มีความคิดสร้างสรรค์ มีทักษะทางด้านวิชาการวิชาชีพ 




การพลศึกษา, 2548: 3) แต่อย่างไรก็ตามในการจัดทำา
ยุทธศาสตร์สถาบันการพลศึกษา พ.ศ. 2556-2560 ได้
มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของ
วิทยาเขต 17 แห่ง พบว่าในด้านนักศึกษายังมีจุดอ่อนอยู่
หลายประการ โดยจุดอ่อนประการหนึ่งก็คือ ขาดภาวะ
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ผูน้ำาและความร่วมมอืในการทำางานเป็นทมีของนกัศกึษา 
(สถาบันการพลศึกษา, 2555: 4) และจากสัมภาษณ์ 
ผู้เกี่ยวข้อง พบว่านักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ส่วนใหญ่
ขาดภาวะผูน้ำาหลายด้านด้วยกนั อาท ิเช่น ด้านบคุลกิภาพ 
ประกอบด้วย ไม่กล้าคดิ กล้าแสดงออกในเชงิสร้างสรรค์ 
ขาดความกระตือรือร้นในการทำางานและการเข้าร่วม
กิจกรรม แต่งกายไม่เหมาะสมและถูกกับกาลเทศะ 
ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง 2) ด้านสังคมประกอบด้วย 
ขาดทักษะในการติดต่อสื่อสาร ขาดความร่วมมือในการ
ทำางานกับผู้อื่น ขาดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับ 
ผู้อื่น 3) ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย ขาด
ความรบัผดิชอบ ไม่มรีะเบยีบวนิยั และ 4) ด้านสตปัิญญา 
ประกอบด้วย การคดิในเชงิสร้างสรรค์ ไม่มคีวามสามารถ
ในเชิงวิชาการ ทั้งในเร่ืองของการพูด การอ่าน และ
การเขียน ขาดทักษะทางด้านภาษา ทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ  (สมศักดิ์ กลับหอม, 2556: สัมภาษณ์; 
















เป็นผู้นำา และคุณสมบัติเฉพาะตัว กล่าวคือ มีสุขภาพ 
ดีทั้งกายและจิต เป็นผู ้มีความสามารถในการฝึก 
การสอน และมีส่วนร่วมในกีฬาต่างๆ ได้หลายประเภท 
มีความต้องการและพร้อมที่จะให้บริการแก่บุคคลทั่วไป 
นอกจากนี ้จริกรณ์  ศริปิระเสรฐิ (2543 : 20) ได้กล่าว
ว่าคณุลกัษณะของครหูรอือาจารย์พลศึกษาทีด่ ีประกอบ
ด้วย การมีสุขภาพกายและจิตที่ดี มีบุคลิกภาพ มนุษย์
สัมพันธ์ คุณธรรม สุภาพเรียบร้อย และประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีงาม มีความรู้ความสามารถด้านการ
สอน ด้านอาชพี และด้านการปกครองดแูลนสิตินกัศึกษา 




รับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สุขภาพสมบูรณ์ มีความ 
คิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จิตใจโอบอ้อมอารี 
รักเด็ก มีอารมณ์สนุกสนาน ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ
ของผู้นำาที่ดี ดังที่ ศิริพร พงศ์ศรีโรจน์ (2540: 196-
197) ได้กล่าวว่า ผู้นำาที่ดีต้องมีคุณลักษณะเบื้องต้นที่
สำาคัญหลายประการ เช่น มีบุคลิกภาพดี และนิสัยดี มี
ความรู ้ความสามารถ มคีวามตัง้ใจสงู มคีวามรบัผดิชอบ 
มีความเป็นธรรม มีความใจกว้าง มีฐานะทางสังคม และ
มีศิลปะในการนำา นอกจากนั้น คุณลักษณะของผู้นำาที่ด ี
ซึ่ง สต๊อคดิล (Stogdill., 1974: 74-75) ได้ทำาการ
สังเคราะห์จากงานวิจัย พบว่า คุณลักษณะของผู้นำาที่ดี
นั้นจะประกอบไปด้วยคุณลักษณะ ทางกาย (Physical 
Characteristics) เช่น อายุ ส่วนสูง นำ้าหนัก รูปร่าง ภูมิ
หลังทางสังคม (Social Background) ผู้นำาจะต้องเป็น
ผู้ที่มีการศึกษา และมีสถานะทางสังคมดี สติปัญญา 
(Intelligence and Ability) ผู้นำาจะต้องเป็นผู้ที่มีสติ
ปัญญาสงู มกีารตดัสนิใจทีด่ ีและมทีกัษะในการสือ่ความ
หมาย และการพูด บุคลิกภาพ (Personality) ผู้นำาจะ
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ต้องเป็นผู้ที่ตื่นตัวอยู่เสมอ ปรับตัวได้ ควบคุมอารมณ์
ได้ มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์มจีรยิธรรม มคีวามเชือ่มัน่
ในตนเอง ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงาน (Task - related 
Characteristics) ผูน้ำาจะต้องเป็นผูท้ีม่คีวามปรารถนาจะ
ทำาดท่ีีสดุ ปรารถนาทีจ่ะรบัผดิชอบ ไม่ย่อท้อต่ออปุสรรค 




























(กัลยา วานิชย์บัญชา. 2549: 65) นั้นด้วย ดังนั้น 
ผูว้จิยัจงึสนใจศกึษาและวเิคราะห์องค์ประกอบภาวะผูน้ำา
ของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา 
ว่ามีก่ีองค์ประกอบและแต่ละองค์ประกอบมีค่านำ้าหนัก
เท่าใด ทั้งนี้ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ 



















คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันการพลศึกษา 17 
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 จำานวน 2,455 คน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยนี้ ได้แก่ นักศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 สถาบันการพลศึกษา 17 
วิทยาเขต ปีการศึกษา 2558 จำานวน 638 คน ได้มา
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จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช ้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 
แบบสอบถามภาวะผู ้นำา มีลักษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำานวน 64 ข้อ ประกอบด้วย 




เฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาของ
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา ด้วย
วธิวีเิคราะห์องค์ประกอบเชงิสำารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูป
ผลการวิจัย
1. ผลการวิ เคราะห ์ข ้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็น
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 65.20 ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ภาคเหนือ คิดเป็นร้อยละ 30.10 และ
ส่วนใหญ่สังกัดวิทยาเขตเชียงใหม่ คิดเป็นร้อยละ 21.95
2. ผลการศึกษาภาวะผู ้นำาของนักศึกษาคณะ
ศกึษาศาสตร์ สถาบันการพลศกึษา พบว่า นกัศกึษาคณะ
ศกึษาศาสตร์ สถาบันการพลศกึษา มภีาวะผูน้ำา โดยภาพ
รวม อยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 3.46, SD = .28) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า นักศึกษาคณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา มีภาวะผู้นำา อยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน ดงันี ้1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม (x̄ = 3.94, 
SD = .48) 2) ด้านกีฬา(x̄ = 3.86, SD = .55) และ 
3) ด้านกายภาพ(x̄ = 3.69, SD = .55) ตามลำาดับ 
นอกจากนี ้พบว่า นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์ สถาบนัการ
พลศกึษา มีภาวะผูน้ำา อยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ด้าน ดงันี้ 
1) ด้านสังคม (x ̄= 3.46, SD = .31) 2) ด้านบุคลกิภาพ 
(x̄ = 3.13, SD = .25) 3) ด้านวิชาการ(x̄ = 3.09, 
SD = .28) และ 4) ด้านสติปัญญา (x̄ = 3.08, 
SD = .25) ตามลำาดับ
3. ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบ พบว่าภาวะ
ผู้นำาของนักศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ คือ 
1) ด้านพลศึกษาและกีฬา ประกอบด้วย 9 ตัวแปร 2) 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ประกอบด้วย 8 ตัวแปร 3) 
ด้านบุคลิกภาพ ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 4) ด้านสังคม 
ประกอบด้วย 6 ตัวแปร 5) ด้านสติปัญญา ประกอบ
ด้วย 3 ตัวแปร  6) ด้านความสุภาพอ่อนโยน ประกอบ
ด้วย 3 ตัวแปร และ 7) ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา 
ประกอบด้วย 3 ตวัแปร  ซึง่ผลการวเิคราะห์องค์ประกอบ
แสดงดัง ตารางที่ 1 - ตารางที่ 3
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ตารางที่  1  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร โดยแสดงรายละเอียดของค่า 
KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) และค่าสถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s test of sphericity)
ตารางที ่ 2  แสดงค่าไอเกน ค่าร้อยละความแปรปรวน และค่าร้อยละความแปรปรวนสะสม ของ องค์ประกอบภาวะผูน้�า
Chi-Square df Sig. KMO
ค่า KMO เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์ของตัวแปร 15478.952 2016 .000 .952
จากตาราง 1 พบว่า สถิติทดสอบ จะมีการแจกแจงโดยประมาณแบบ Chi-Square = 15478.952 ได้ค่า 
Significance = .000 มีค่า KMO เท่ากับ .962 ซึ่งมากกว่า .5 และเข้าสู่ 1 จึงพอสรุปได้ว่าข้อมูลมีความเหมาะ
สมกับเทคนิค Factor Analysis ในระดับมาก และจากการทดสอบเมตริกซ์เอกลักษณ์ (Indentity matrix) ด้วย
ค่าสถิติทดสอบของบาร์ทเลท (Bartlett’s test of sphericity) พบว่า ค่าสถิติไคสแควร์ (Chi-square) ที่ใช้ทดสอบ
ความเหมาะสมของรูปองค์ประกอบ (Goodness of fit the factor) มีค่า df = 2016 และมีค่านัยสำาคัญทางสถิติ 









1. ด้านพลศึกษาและกีฬา 16.913 26.427 26.427
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2.956 4.618 31.054
3. ด้านบุคลิกภาพ 2.226 3.478 34.523
4. ด้านสังคม 1.965 3.071 37.593
5. ด้านสติปัญญา 1.546 2.416 40.010
6. ด้านความสุภาพอ่อนโยน 1.426 2.228 42.238
7. ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา 1.315 2.055 44.293
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ตารางที่  3  แสดงค่าน�้าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) ขององค์ประกอบภาวะผู้น�าแต่ละด้าน
ที่มา : ตารางจัดทำาขึ้นโดยผู้วิจัย
จากตาราง 2  แสดงว่าภาวะผู้นำาของนักศึกษา ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านพลศึกษาและกีฬา 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ ด้านสังคม ด้านสติปัญญา ด้านความสุภาพอ่อนโยน และด้านสมรรถนะ
วชิาชพีพลศกึษา ตามลำาดบั มค่ีาไอเกน (Eigenvalues) อยูร่ะหว่าง 16.913-1.315 ซึง่มค่ีามากกว่า 1.0 และมค่ีาร้อย
ละความแปรปรวนอยู่ระหว่าง 26.427- 2.055 และมีค่าร้อยละความแปรปรวนสะสมอยู่ระหว่าง 26.427- 44.293 
โดยองค์ประกอบทั้ง 7อธิบายภาวะผู้นำาของนักศึกษาได้ร้อยละ 44.293
องค์ประกอบภาวะผู้นำา ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
1. ด้านพลศึกษาและกีฬา .533 - .743
2. ด้านคุณธรรม จริยธรรม .506 - .669
3. ด้านบุคลิกภาพ .504 - .578
4. ด้านสังคม .502 - .717
5. ด้านสติปัญญา .501 - .647
6. ด้านความสุภาพอ่อนโยน .592 - .693
7. ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา .523 - .671
จากตาราง 3  ค่านำ้าหนักองค์ประกอบ (Factor Loading) ขององค์ประกอบภาวะผู้นำาด้านพลศึกษาและกีฬา 
ซึ่งมี 9 ตัวแปร มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .533 - .743 ด้านคุณธรรม จริยธรรมซึ่งมี 8 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .506 - .669 ด้านบุคลิกภาพ ซึ่งมี 6 ตัวแปร มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .504 - .578 
ด้านสังคม ซึ่งมี 6 ตัวแปร มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .502 - .717ด้านสติปัญญา ซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่านำ้าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ .501 - .647 ด้านความสุภาพอ่อนโยนซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .592 - 
.693 และด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษาซึ่งมี 3 ตัวแปร มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .523 - .671
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วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำารวจ (Exploratory Factor 
Analysis) ได้องค์ประกอบทั้งหมด 7 องค์ประกอบ เมื่อ
เรียงลำาดับตามค่าของไอเกน (EigenValue) แล้วพบว่า
องค์ประกอบด้านพลศึกษาและกีฬา มีค่าไอเกนสูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านบุคลิกภาพ 
ด้านสังคม ด้านสตปัิญญา ด้านความสภุาพอ่อนโยน และ
ด้านสมรรถนะวิชาชีพพลศึกษา โดยมีค่าไอเกน 16.913, 




ตั้งแต่ .533 - .743 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า คณะศึกษา
ศาสตร์ สถาบันการพลศึกษา เป็นคณะที่มุ ่งเน้นให้
นักศึกษามีความเชี่ยวชาญทางด้านพลศึกษาและกีฬา 
ดังนั้นนักศึกษาจึงได้รับการปลูกฝังให้มีความรู้ในเรื่อง




สุปราณีวิ์ ขวัญบุญจันทร์, ณัฐพัชร์ พูลสวัสดิ์, ณัฐวุฒิ 
ปล้องเจริญ, และไพรัช ธรรมวิชิต (2559: สัมภาษณ์) 
ได้กล่าวถึงภาวะผู้นำาของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 
สถาบันการพลศึกษา ด้านพลศึกษาและกีฬา ไว้ว่า จะ
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ในเรื่องของกฎ กติกา มารยาทใน
การเล่นกีฬา และสิ่งที่สำาคัญจะต้องสามารถตัดสินกีฬา




(สถาบันการพลศึกษา, 2557: 31) และสอดคล้องกับ 
วรศักดิ์ เพียรชอบ (2548: 199) ที่กล่าวว่าครูพลศึกษา





ค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .506 - .669 ซึ่งสามารถ











ปันยารชุน (2541: 25-31) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำาสำาหรับสังคมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ว่าควรมี




ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ  คุณธรรม จริยธรรม เป็น
สิ่งที่มีความสำาคัญต่อวิชาชีพพลศึกษา ซึ่ง วรศักดิ์ เพียร
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เข้าใจได้ง่ายย่ิงข้ึน และวาสนา คุณาอภิสิทธิ์ (2539: 
319-321) กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีรูปร่าง 
และลักษณะท่าทางที่เหมาะสมกับอาชีพครูพลศึกษา 
เป็นผู้ที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำา มีบุคลิกภาพดี ซึ่ง






ความคิดอย่างมีเหตุผล และสอดคล้องกับ วิเชียร วิทย











องค์ประกอบตั้งแต่ .502 - .717 ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า
การเข้าร่วมสังคมเป็นของคนทุกคน เพราะคนเราไม่
สามารถอยู่คนเดียวได้ในโลกผู้นำาต้องมีความสามารถ
ในการเข้าสังคม ซึ่ง สต๊อกดิลล์ (Stogdill., 1974: 
74-75) ได้กล่าวว่าคุณลักษณะของผู้นำาที่ดีนั้นขั้นอยู่






มีความสามารถในการปรับตัว มีทักษะด้านการทูต ซ่ึง 
กวี วงศ์พุฒิ (2550: 117-123) ได้กล่าวว่า ผู้นำาจะต้อง
เป็นนักการทูต การที่คนเราเป็นนักการทูตที่ดีนั้นต้อง
อาศัยปฏิภาณไหวพริบมากมาย เพราะต้องเอาใจเขามา
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อยู่ตลอดเวลา และสำาอาง พ่วงบุตร (2525: 2) ได้
กล่าวถึงคุณลักษณะของครูพลศึกษาท่ีดีจะต้องเป็นผู้ที่
มีมนุษย์สัมพันธ์  เป็นบุคคลที่สามารถปรับตัวเข้ากับผู้
อื่นได้เป็นอย่างดี ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น นอกจากนั้น 
บุชเชอร์, คอร์นิก และบาร์นฮาร์ด (Bucher; Koenig; 
& Barnhard., 1970: 156-158) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติ
ของอาจารย์พลศึกษาว่าจะต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณสมบัติทาง
สงัคม กล่าวคอืจะต้องมมีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ต่ีอทกุคน  และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลต่างๆได้ดี
องค์ประกอบภาวะผูน้ำาด้านสตปัิญญา มีค่านำา้หนกั
องค์ประกอบตัง้แต่ .501 - .647 ซ่ึงสามารถอธบิายได้ว่า
















ทางที่ดีขึ้น (เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552: 19-20) สต๊อ
คดิล (Stogdill., 1974: 74-75) กล่าวว่า ผู้นำาจะต้องมี
สตปัิญญาสงู มกีารตดัสนิใจทีด่ ีผูน้ำาจะต้องเป็นผูท้ีต่ืน่ตวั
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มีค่านำา้หนกัองค์ประกอบตัง้แต่ .592 - .693 ซึง่สามารถ
อธิบายได้ว่า ผู้นำาต้องมีความสุภาพอ่อนโยน มีสัมมา
คารวะ เป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนรวมทั้งแต่งกายได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมกับกาลเทศะ ซึ่ง ดอทรี (Daughtre., 
1973: 66-68) กล่าวว่าครพูลศกึษาจะต้องมกีริยิา วาจา













พลศึกษา มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ .523 - .671 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ว่า ผู้นำาจะต้องมีความรู้ทั้งทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ มลิ
วลัย์ ผวิคราม (2554: 48) ท่ีได้วิเคราะห์องค์ประกอบ
สมรรถภาพทางวชิาชพีสำาหรบันกัศกึษาสาขาวชิาพลศึกษา 
 และวทิยาศาสตร์การกฬีาสถาบันการพลศกึษา : โมเดล
จาก 3 มุมมอง พบว่า สมรรถภาพทางวิชาชีพสำาหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มี 11 องค์ประกอบ และ
องค์ประกอบสมรรถภาพทางวิชาชีพสำาหรับนักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษาในมุมมองของผู้บริหาร ครู-อาจารย์ 
ผูส้อน และนกัศกึษาให้ความสำาคญัในองค์ประกอบแรก ๆ  


















ศิรพิร พงศ์ศรโีรจน์ (2540: 195) ทีก่ล่าวว่า ผูน้ำาจะต้อง 
มคีณุสมบติัด้านวชิาการ กล่าวคอืต้องมคีวามรูด้้านวชิาชพี 
และความรูท้ัว่ไปเป็นอย่างด ีและสอดคล้องกบั พงษ์พันธ์ 
พงษ์โสภา (2542 : 91-92) ที่กล่าวว่า ผู้นำาจะต้องมี
ความหมัน่เพยีรเพิม่พนูประสบการณ์หรอืแสวงหาความรู้ 
เพิ่มเติมอยู่เสมอ และสอดคล้องกับ ไพรัช ปานอุทัย 
(2530: 86-87) ที่กล่าวว่า ครูพลศึกษาจะต้องเป็นผู ้
ที่แสวงหาความรู้ด้านวิชาการทั่วไปอยู่เสมอ แสวงหา
ความรู้ด้านพลศึกษาและการกีฬาอยู่เสมอ
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